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Lr  l￿p0sltr  Dtt  MoN$rtuR  tE coMMrssATnE  r,EVr  SANDRT
&u corlrs ([e la  rdunion  c].e  la  Commiesion  d.e  La
Protection sani'taire de .LtAssembl6o  parlomen-




- ^. ..  .,,  ,- Ia  d-6claration d-e  Monsieur'le"Commissaire'  IrEVI SANDRI'  r,eprond
}l*!3glalitd  d-os  points du programmo,'expos6,  par,t{','rnsiu"r  i"'c;il#;i;;
f.r!l1'Itllr!L clans sa  lerttre  &u 27  juitlet  1960 a l{onsieur. BERfitA}IDo  pr6siilent
de.  11  oomnrission  d.e  ra protection.*""lr;i;";  ;fi ;;;ilr,;;;ii#t:"i;;:'il'i'
ont 6t.6.fonn6es  dans chaque  cad;  ces points  sont ""ii"""pe;-;";"-i;  il;_
tre  rubriquqs  suivantes  (t)  I 
'-:  r---  +vry \a*w
lo_cuqentatiqn,et  que_qtions  g6n6ralesi
ldaladies  prof ess  ionnolles  ,
$99ld.ents du trava11,
$i6d.ecine  d.u  Travail.
(n. 1)
I  -  pocuMENTATrO_lr  ilT QUDSTT0NS  cs{pRArEs
Lry,te dep.  fnsti-tgb  ,.
ce d.ooument  est  termin6 -et  trad.*i.t  d.ans  lcs'quatre
envoyd,.i.  1rA.P.E.,  Ditlrintontion'd.e  la  Commission
sanitair,e,  le  '?B  mar.s 1t)6,1  e*'c1iffus6  i  toutes  los
t6ross6es.
langues;  iI  a 6t6
d.e  la  Protection
organisations  in--
'i 
r  ii  |  :  :
(  1'),  .margo
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d.u pa4aglapho  oolrespond.ant  d.e la
t$ldl'1a C.'8.8, clo  tous  1es
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Dos obscrv&tions  sur .1es rensolgnements contcnus d.eris  la  lj.ste  ont. 6t6
,^l"g_u.ej.  ainsi.quo..*?*  npprrbatr.ns  sur e:ri utilit$e  &gx  fins,
B.'ur les  milieux  soieRtifiques,  dtune meilleu.re e-:nnaissance  r6ci-- progue d'es organi$mes'et  iristitutions  euir  d.aris  ies  slx  payse s€ cap.-
sacrent  i. la  reoherche soientifiqile,  un vue cltarndlinrer d.ans  le  4o- maine d.e  l-'hygibne,  cto  la  m6d.ecino  et  d.e  la  s6curit6  a"  i"u"riir-I"*
situation  d-es  sa1ari6s.  Cette llste  ost susceptible ae faciliter  la o"llaboratinn  entre  les  instituticns  en rend.a^t p.,ssible  cles  6changes
dri'nfrrmations,  la  mise en oommun  d.es  ornnaissances et  dos expdrienoes et  en euscitant  d.es  d.emand.es  de stages pour  1es jeunes savants.
(t.2) Tableaux ati{s  cles 16eis1ati..,ns sur les  aoo_id.ents  du travai-.l et  J.es  mglad.iss pfofcEsionneftG
Lrintdr6t  d-e  ces tableaux  a incit6  les  sorvices  de 1a Commission  a, entreprend-re un travail  en commun  avoc la  Haute Autoritd  ae fi-c.E.C.A.
Il"  est  gnvisagd  une 'tmise en tableaux  c'\mparatifsql*.dg,,1:le_n*..i
semble  do la  sdcurit6  sooialoo
La Haute Autrrit6  so chargera du rdgime minier,
autres  rdglmos  (sauf  dans-le  r6gime-gdn€ra1 oi,
d.e  lrassurance  malad.ie  est  61ab.,r6  pir  la  Hautd
Lre  tableeru c'rncernant  les  accidents  rlu travail  et  mala6ios profession-
nerles  a dt6  envoy6  h 1'Assembr6e  r""i**";t;;;";"a";{;rentint'r  de r.a Commissirnc[e1aProtecti,rnsanitaire,1e11janvier.$ii':￿￿￿￿￿￿￿￿
Les tableaux  oq>ncernant  los  pensicrns  d.e  vieillesse  et  les  allocatirns familiales d.an1  1es  pays  ae ia c.i;g.,  a" r6gim. ee"aroil;;;'H;-;;: vrly6s e 1.tA.P.tr., i  ltintention  ile la  Comrnission  sociale,.le,2?  mars 1961.  Iros autros  tabl.eaux sont  61ab',r6sr mais,toutes  1e$ trad.uctions
ne sont pas eno,\re tormin6es.
Avant  d.o 1ui  d.onnol une plus  grand"e tliffuslon  et  vraisomblablement
d.e  1a publier  s"'us forme rl.e  br-,stru3s  on rffsot,  trute  Ia  s6rio  a 6t6
srumise prlur c'n'ur61o au ministbre  oomp6tcint  d.; chaque  pays.-
!a:  sdries  ag::iculteurs,  travaillcur.s  ind,6pend,ants  sont  en cours  ([,6-
laboratian,  une granrl.e  partie  6tant  d.6jA  torminde
i-  ..::(n.5  ) Etutie synthdtl ue sux  ]es  16 islations  d.c  1r i6ne  of  ite
r;l vt
.-,.-....:'
rr' ra  seour].to
ilu travail  d.ansLes six clo la  C  rmmunaut aux d6buts d.u ah6
Commun.
Cette  6trrd.o  est  6galoment <.'n  c.rurs cla  r6alisatinn.  Les d.iffdrents
rapports  nati'rnaux  vnnt  6tre  termin6s  et  1o rapport  d.e  synttbs.e d.oj.L
ftle  prdpar6  clans les  meillours  d.61aj.s.  La C,.'mmissi.on  piir"b'eu"nu
. tiend.ra la  Commission  parlomentaire  informdo d.os  rdsultais 
'do 
ootte
6tud.c  d.6er  qnrelle  sor& aohev6e.
(n.9)  conf6q,gFg,e  sur  llProslgls,,t,echnique  of $arqhd  Crmmunrr  r,,
A lt rocasion d.e  ce.tte Conf6renoe, qui  srest  tenuo du 5 au 1C  d6combre
196nr 1a Commissi,rn  a r6uni  d.es  experts  sp6oia'1isg* arn*  ta  qucstion
d"epr6ventiond.osacoid'entsr]'utravai1etil'esma1ad,iesp"oiusJio"""i-
1es-dans ]es  ind.ustries,rfortement  m6canis6es.  Lres  oonoiusions  de ces  ,
9$pg.9t!  ont 6t6 transmises d ItA.P.n.  a 1;tintentirn  d.e  la  ComniSiio"..',,
tle:'1a'  Proteotion  sanit-airo, ainsi  quo 1e toxte  d-e'Ir'exp"s6-sy4ttraso,'r' 
-.'
do Monslgto  FrNxT,  membre  6.e  la Haute  Autorit6 a" i"  Cii:c,l:l  aont
une.par'tie99nco}ne1as69u1i't6et,]-'hygi.bnec[u.travai]..￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(tr.6)  Ratific+tion  d.es  conventicns dq B.I.T. --
:
Cette quostion  a 6t6  6voqu6o  lors  d.e  la  rduninn  cles  partonaires  so-
ciaux  d.runo  parte  d.es  experts  gouvernemcntaux  d.tautre part.  gtant
d-onnd  lf extr6mo vari6t6  d.os  conventions,  lour  ancienneid  cliverse  etr
partant,  leur  ad.aptation trbs  d.iff6rento  suiva"t-i;;  ;"-  a-fa-situa-
:'.ti,;rn aotuolLee url€ mdthod.s'unifnrne stavBre d.ifficile  d 6laborerr  . 
: ,
lrcs travaulc en vue d.rune  harm"nisationr  lrrsqurils  porternnt  sur un
d.rmaine  c,ruvert  par  une oonventi'rrr,  porrrrn"t-fr"*ootoir  une acti^n
d.es  Stats  membri.:s  dans oe d.omaino.  :
(n, 1'1  ) statistiques .T--
ai$t travau4  d.gs  sorvloos  clo 1n D.G. cles l,ffaircs  socialos  ont  d.6.ie  OonnO--
d!exaeJl-ents r6sulta'bs  on oo.qui  conoerno letabli-ssement  aes siati"ilqil-s^-
pub1i.6os  d-ans  ltExposd sociaL.  Un plogramme  do travail  est  en c,ur$
dr6labrpation  d.p,ns  lequel  Ireffort  p"ur  harmoniser les  statistiques
dracoiilents  alu travail  et  d.e  malad.ios professionnelles  viendra  oomplb-
to:r,  celui  d.6ia r6alis6  en rnatibro d.e  s6curit6  s,:rcj.aloo
(tt.B)  E!9{9-*gS'e$ots  de la  ldsislaticn  en matibro  d.e  or6veirti,rn sur  tes
G  -rIId.].t  ions  d.cl-.o..nourrenoo '-_
Sur  ce pqint,  1a Direotiion,
mi'ssion,  onlfaloro  avec .]os,
otr d.e  'la'Conourr€leer  Cos
COUTS  r
gdn6rale  d"es  Affaires  sociales  d.o  la, Com-
Direotio4s  gdndrales  clu Marchd lntdrieur
6tu<lese trbs  oomploxes, s^nt  touj.ours  on-Q-
II  -  MAIA.?XXS  PnoFESSroNNsrrEs
Lriste  egrrp6o_nno  d.es  .agents nncifs
i  -:--,  -  ':  t
:.:.,.,  ,r/
'  '-  ..ll.j  .  :  .:  -
.  r:,t  :  . ':  ..  -:




a)  d.tune rrlist,e.ouropdennerl  clos agonts  nroifs  reo.nnus  par  au moins
. 
uno l6gislatiahr
b)  d.f  une  l1ste  d-tagonts  provo[uant  d.es affeotions  non  cnc{.rre reclnnues
,  lnmm-o  m.alailios  profosslonnolles;  mais  qui  en  "nt  vraisemblahir;r"t''





!::.1"u*  listos  ont 6t6,soumisos  D.  uns rdunion grogpant r!.es  repr6sen-,
tants gouvornomontaux"et  le$,ieprdsentants  aos  pariinaires *n"Lu,r*.-'..
.  l:  ,. 
1
?:X_:::1i1"* 
pr,;chaines sont prdvuos drune part,  avoc les masos  par-
trcrqants  quo coux d6slgn6s ci:dessusr  d-tautro parti  aveo los.sou-is.  ,,:....',
reprdsontants 6;:uvonnomentaux  pour examinsr  un proiut=ao-rocilil;-  :
linlr  adpess6o  aur ltats  mcmhres  par J-a  Commis.sl-on"de'  i*  c.u:E;-;;;  ,'t,  ' ,.'
la ba.ae  d.e  lrarticle  155  Au  Trait6. ]
I  -. .  ii  ''.  ,.a 
:'  ':'
-E!5@rtaines  mal4{!i-es  prcf ess  innnetl es
Lcs.6tud.es'  sur cortainos mllafies  plof,cs1ion1.glles.  (saturnisnre,l  6u  .r 
'
::::i:.:1":"T,  rhumatisme)  sont en o.'urs de r6aiisation  et  la Commissi,rn curop€enne  tiend"ra  la  Commission  parlomentaire informde  dbs qurelles
ser:lnt  achevdr:s.




prdciser  Ie  programme dra<itirn  dans lc  d.nmaine  cl.e
accid.en*s  du  travail,  une  rduniln  a  eu  liou  les  24
avec 1es roprdsentants  !
d.os  g ruvernemonts,
(los partonaires  pi:oiauxr.
La pr6vent,ion
et  2l  janvier
des institutirns  sp6cialis6es  dans la  prdventirn,
d.es  cteux  autros  Ccmmunautds  our:op6cnnes,
d^os  fnstitutirns  intornationales  (8.f ,T.,  A.f .S"S.  )"
cetts  r6union avait  pour but de c,onsulter les  int6ross6s  sur  !
")  }p"  seoteuns.  d.ans.  rosquels  _d.os  6tud.es  'sur 1a prdvontion d,evra;isnt  .
6-!re inondedl'9qr  rriorite  i  aveo t^uiours  une polspective  op "appr.-
chemcnt  des l6gislations  par d.es  6tud.es,  des-  coniultati,rns  nrr.-  d.os ',&vis ot)nform6mont  d.'lrarticle  118 d.u  Traitd  ou patl d.os  rc;c"*r*"ai-
tions,  en Er.pplication  itc ltarticle  155.  r.
b)  cortaines  foimes db coppdration'  cntre  les'L'tats.-5-
(n.13) ") lll  -f"t""r".prlolijai￿rE
Y t.,os  sootours prrpos6s ont 6td  r
-  bfltimont  et  travaux  publios e -  travaux  d.ans  los  caissus  h air:  onmprim6,  ,
-  agricuJturr>
I0!lggl1-9!-jI3y3tsI-lg!J}9g(r6union.cLu5mai1g61)￿
P'u1. cldtermincr  les  6tud.es  prilritaires  ir entreprendr.e dans co seoteurp uro r6uni.:n clroxports a eu lieu  le  5 mai  tgal;;";";-"JJnr-
T"lqd d'e  faire  portcr cos 6tucLes  sur les gruls,  l"s-6"ir*r-*a*e"r-;;'=
talliquos,  les pistnlets  d.e  scollemont, 1es erccavatrioes,  lu""*nnto-
charges pour mat6riel  et'porsrnnel,  les  signaux h.-bras sur  lcs  c-han_ tiers.
P ur  ohacun  de cos pointse  d-es  dtudes sp6cialis6es  ser,rnt pr:ohal-
ngment eintropriso,g. 
- '' 5-
Il  est  i. signaler  1o trBs  vif  int6r6t  manifest6 par  1es partenai-  . ros  srciau)c et  partioulibrement  par  les  omployours iui,  "rroi:r,ggtig"r"
les  aspocts sociaux d.tuno  harmonisation d.es  r6glomuritrriions sur  La pr6vention  dcs acoidents,  rrnt snulign6  r' i*pori;;;;-';;inrru  p.e"urrt*it pour  e.ux  au m''rnont'  ,rir la  libre  oirculati'.n  d.es  siervj.Jos pr6rriie;;;  i; Traitd  va  l-eur permettre  clroxerccr lcur  actlvitd  d.ans  tniito  la'Commu*
nau,t6  .
Ce d.lrmaine  6tant  par  lui-m6me bicn  d.61imit5, urlc rdunion  a cu lieu le  1? mr:.i 1961 d.irectoment avec d.es  sp6ci.ali.stos  d.o  i"  e"";t;";-q;;-* f turnir.:nt  prehainement  obacun un raxlport  sur  lr6tat  ae fa  fgg#i"- '  tinn  of  cLe  1a rdglemontatinn  dans son puy* respoctif  "  U"-""pport  cle sJmthbso  sera 6tabLi  et  i1  sora examin6  e *e mlment-li  sl  d.ci-  prop,.-
'  si.ti^ns  d.rharmrnisatii)n  sont n6ccssairos.
(n. 1O  )  ',  Agriculture
il;;-;ii-."r,""*r,"  1a pr6r.enti-,rn d.es  aocid.ents rtu travait  ot  des maladios profcssi:'nnolles  d.ans  lragriculturol  lcs  services  de la  Crm- '  mission'eurnpdonne, aprQs avolr: br:ibvement  trait6  ces prnbLbmes  d.ans
.1:u.r6p 
''nsss  aux questirnnailes  d.e  l'1.  van d.er  Plreg  et  d.e  Mmes  prrbst
et  cl'c  Riemaker-Log^1, sc c:)nsacront an ce moment  A la  pr6parati"n-ab
la  oonf6rcnoo sur  les  aspoots sooiaux d.c la  p:rlitique  agnic,;le c)ftr1o11eo
Itant  d.'-'nn6  la  pr''ximit6  d.rr  octte  confdrence,  il  y aurait  drubls
9mp1?i Er,  suivrc  Ia  mdmc  pr''c6dure quo oo11e o*pi,yde  p".ur 1c bAtimont.
,  Leg.  6tud.os  apprrfond.ies sur  lcs  d.iffdrontcs  o*t6g-rries  d.taccidcnts ' 
P^urront  6tre  entrepriscs  apr'bs cotte  clnfdroncc  et  comptg-tenu des,,'






o o t/  o tv/,
b)
Trcis  suggestions avaiont  6t6  faitos  qui  ont 6t6  soumisos





(n.  12  ) -  stagos ilrinspcotours  d.u  travail  et  d.c  rosponsabl-os  d.o  la  s6curr*U,,'',;'; d.ans  1os usines, 
'  -  -
:  oxPcsltirn  itin6rantc,  ::  . '
crmit6  cnnsultatif.
.t
.  ...  :: :!
$**ge+=*llpg  gslstsre-  gs-lseverl-sl-  gs-rsgpt!sellee-0p-  tq-e{  eur  i  t  d oens ics  mines 
-
(n.  14  )
(n.  14  )
d.e  pareils  stages,  qui  pl6sentont
d.os  pays sous*d.6ve1opp6s,  avaicnt
1"r6gid.o  d.t;  la  Commisslorr  ontre  les
Ires exports  "nt  estimd :que
de.  1tint6::6t  p.rur !es .tcchni'el6ns' m,)ins  d.o  raison  d.rOtre olganisds.,
slx  pays d.e  1a Crynunqutd.  1.,,'.,  1-
stil  sra6lit d.rune  f^rmati.,rn  technique .u d.run'crmpr6mentrd,e
technicluo, 1I  apparticn'b aux ontrcpriJcs  ot  aux i"*iiiols  d'en 1  t  init iat ivc. 
-- --'
' 
l'11. *tu.elt d]un dchange  d'exp6riences  en  vuc d.ram6ri.:rer  les men*ati"nsr lc  stagiaire  dcvrait  6tre un technicion ,"""p"";  ;;" drev6's,  1a frrmule d.c  $tagee  dans  ce "o", 
-""'-;';;;i;"i"iuu. 
,, . .,,
Les oxperts ont d6c1ar6  que cetto suggosti  -n mdriterait' d.ii  6trc  rc- prisc  on consicL6ratj,''n  lorsquo 1es  r6glIilentati^ns  *ur-ni  ""rri""**J"t harmonisoes  p ur qu'il  y ai{  i.nt6r6t, p"ur to;.,;;r;;"r""n"lb;';;'"i;;"'
PQss'  Tou'tefois,  1e cluestion nriritereit  enooro d.f  6tre  oxnnin6o .p1us tard. pour  les  pays d.o la  C.tr!.E.
(n.14)  n*pcsition  itindranto -:;;:
Les oxports  :nt  estlm6 qurune oxpngj.tinn itindrante  sur  1a pr6vonticn
d'es acoid.ents d-oj.t Stre  ad.apt6e  d  li  r6glomcntation  et  a,.  la  psychclogie
d'es  travalllcurs  du pays onnsid6r6.  Par.  d.6finition,  il-  cst  clifficile' de concevi:ir qurune te11e exp'siti,rn  puissc  rdplnd.re & cotte  ;;;;i;;;" sur  1o plan  d-c  la  Cl'mmunaut6,  mais i1  est  rcss.rti  d.e  lr6change d.e  vuos sur  ce p^int  que chaque  pays avait  r6a1is6  d.cs  expd"i*"*"u 
-i"iOt""santos
et  qurun dchange  d.e  d.ocumentation  !'us  lt6gid.e d.c  la  Comrnissinn  p:\urrait
6tre  fructucux.  Cet 6change  d.r  cxp6riences pour:rait  d.taillours  s  |  6tend.re aux d.iff6rents  m'd.es  d.e  prpagand.e utilisds  d.ans  ce d.omaihor  ot:-t";;'---- particulibrcme;nt  au cin6ma, puisqutr d.ans  diffdrents  p"ys  auS'iifru*urr* la  prdvcntion  '-nt 6t6  t^,urn6s.  iette  qucsti.,n scra  ""i":"-B";'i;;  il;-
' 






arr/;a-7  - v/
f
(n.  14  )Comit6  consut.bati.f
rV  -  .I,IEDDCINS  DU TNAVAII
Fn raisnn  d.es  reSsultats obtenus pa.r lrOrgane  pormalpntpour  La s6ourit6 d.ans  les  mlncs d.e  houillc,  cre6 par la  liiuto  Aut,,,ritj ie  ra-c.r:c;;;- Ja Commissi0n  c'rmp6tonto  d.0  ltAssernblde  Parlomontniro o Ao**ndti b,  1a:,', commission  curlu6enno d.'oxaminor  sril  n,y  aurait;;;  t;.;";i;ii.ititi3",', un org€Lno  sernblluble  p,lur  los  sec.teurs d.c lt6ornom],c .-"ri.  r.ru  "*iarr**i=ni d.o  la  C.I.C.A'  ni. tLa  lr;braton. 
L -- ::  : "-':-  -'.-,.-"
Un 6change  d-c  vuc$ a cu liou  sur  la  question;  ccrta,ins parti.c:ipcnts A la  rdunion  ent  os'tim6  quti.l  sorait  utile  d.e  o::dcr ""'o"1o"."--ilti"ur-
A'  oelui  gui  t:xisto au Jein dc Ia  C,IJ.C.A.! mais dans lrensemble. il,  .,,
ost  consid.6r6  c1uc,  la  comp6tenoo  drun tcI  nrganc d-ovant"-e;;;-n"i,tin"r-
mont gdn6rerlee oat  org:ano  risqucrai.b  d.ej  ro  pl.rrr,ri;;  r;rr-r*i.t,  tyevail.ler qutavoc un nrmbre important  clo  s.rus*grrupo.r  ct  q.itif  .est,  sans dcuto, pr6rptur6  d.o  cr6cr  r-rno  tollr:  crgan.isitinir.
l'e C';mmissairc  drjclarc,  ndanrnrins, ntOtro  pas ccnvaincu d.c  la  vaLiditd d-c  oos oi)nsid.drations  ct, entcncrr p&:r consriiuont,  ";;i;";-a,-"r"JJ;;-i; qucriticn  d"runo  fagnn plus  approfcnd.ic:.
,,,  ' ;,,:,-';
:t;'t.;;;.
' 
at  .::t'.'.  tt:,
a..;:i
:.:i
Ltactual'1t6  ct  ltimportancc  d.c gc problbmo  ilnns plusieuz's  p€ry$'do :ra
commr"rnaut'5,  q.ul  .rnt dr6 signar6os  crans  1'DrprsJ  ;";;;.1-itei,-;;r;  llnirrt 1a Co'mmission  dc la  C.1..1. il srcn occupol''d-r:  fag::n aotivl. 
'lri" 
J"**arg dgaremont  inoit6cl  par  la  resolution  d"c  votre  Assembldo  on delto d.u  1oT , j
juillot  1960,
Dans oc chmaine,  1cs travaux  slnt  trbs  avanc6s.  Un.ayilnt_projct  d.o Tccomnand.ation  v;r 6tre  incos.sarnq,."lt  s,l-lmis  .$.  lel C.rmmi*Ji"r,  ourcpdennc. fI  cst  dlnc  prrima.tur-,i  d'en  communiqucr  lc  toxtcr  rn&is on,peut  ind.iqucr
euor  conformdmont  &irx suggcsti,:ns  faitcs  par  rcs  axperts  .qr.li  ont  6t6 rdunis  ir'  cot  cffct,  ses points  csscnticls  seront,  sous rdsorve  d.u  16- sultat  d.es  prochaincs  rdunios  prrivu.cs  avcc  los  parrtcnaircs  soclauJc  ot los  ropr6sentilnte  gouvcrnemc.rn-taux  g
lrcnseigncment strr6cial'1.s6  dc la. mdd.ccinc  ri.u  travail  au nivoau uni- vcrsi'taire  (ili:vcloppomcnt  ou crdati.on,  si  oet  cnseignomcnt  nrcxisto
Pns ddje),  ainsi  quo lrcnsci.gnemcnt  do notions  d.o  mdd.ocine  d.u  travail & tous  lcs  dtud.iants  cn m6d.o-ine;
1f  6tabllssomr:nt nbliga.toirc  d.o  scrvicos  d.e  rn6d.ocinc  d.n  travail
d'ans  les  ontrcprisas  sclon  les  principos  6nonc6s  d.ans  la  rccomman-
cLation  n.  1  12 der  1'  o.  r.'T. prdcisds sur oorta,ins points,
../..-B-
v
-  l-u d.dveloppemont  d.e la  m6d,ooin,e  d.u travail  dane certainos  ,trran_ chce do lrdcqnomio ofr.  erlo  nra pas ",oou"*-6iJ';;;;oi"""t"ii;"
eue lragriculturo  ct  los  transposNsg 
v'  vv**vv
::.  ::  ::.4.1
ri-'i  rt
-  lc  statut  profossirnnel.  d.u  mddeain  du travail,  pour
suror  1r  inddponclancc  ndoessaire.










C.mmo  1es-ann6es  pr6cdd.entos,  un 
, ,i,,
chapitro sgdgigr a9 1'srpos6  *,.,oirl o eie consacr6,  en 19io,  a'-r*  ,,-l sdctirit6,  & I'hygi&no d.u  travail  ot a.  i"  p"ot"oil"i  "*nitaire,,  Do  , :,.
pLuse'  dans  ces  ilrmainos,  la coop6ration  :i  +:1"1;pi.l_iii;ilF;r,ilu,  .  ' .La.mdd'eoine  du travailr'avcc  la-Hauto Autoritd  d.e-'iatc.Br.g,rg.  e{, ,,:,  ,  .,..,,.  ,.,:= aveo lrEuraton.
.:..]t,,t:.i.,',t,.,.:,,,t.€
''  ''  :  j  '::  ''  :':il::i:-
?l 
'  :'l j"
l,os  lraj.strns  s'ruhaitables  sont  maintonucs  sur  un  plah  plus  ...:'  .  ,,.,
largc avcc  des  organisati"ns  i";;;;"flln"r""  intc:rcss6;;";"f;Julo 
'  ',  :1,,,'-i
d''rmainc,  notammont  le B.rob.  ;t  i;ati;s;s,-"A;'.;;;;;=;;-*:ll'"ull"tor;,  ,,,:",
]a  conrmissiln europ6ennc  a 6t6  rcpr6scnt6o  a. i".tJ""r""  ;"-;";;;';""'.' 
''1,',
internaticnal  d'rniormation d.o  s6iurlt6  ot d,hygibne;,d;  il"i;ii-ic,"r..S,r.),,,.,,.,,.-"i :  organisne  auquel"  nous avons ?pportd  notre'"otr"ii"s,'p'*":6a  ,forna*1':ij-r.  ,..:;..:,  _...:;.i.,i,: De momo,  1o c.E.tr!.  a participd-i,  ra r6uni,)n d.e  1a c,rirmiu*iorr-;; ;;;"1"i;,,r1,,  ..ri ventirn  ii-es  risqucs prof  essionnols d.e  I tA"  IrS.S.  ct  a"-  Irf o C;d;;u 
r  ;i;:f  :':  ,  ..
mbnd'ial d'o la  Pr6ventj-on d.es  risques  pr',rouuin"""ii  iili  lrtorrrrent,  d.o  .  ,,,..,;,,$ sod.6rnu].erb,Parisb,1afind.u;;i;iu*"i;']::-:---￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




d'osr  pavs  membres  de  meiLlur'""u""offi;;il i;i'"*iufilet  d.e  .'i;
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